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IV ANEXO 
UNIVERSIDAD IACIONAL OE COLCHBU 
FACULTAD OB CIQlCIAS AOtlCOLAS 
SECCIÓN DE ECOHCKIA AGRÍCOLA Y EXTENSIÓN RURU. 
M e d e l l í n , 1973 
CURSO: Extensión Agrícola GB-421 ( D s s a r r o l l o Rura l ) 
FRERREq^ISITOiSocioIogía General y Rural GE-321 
IMTE)ISIDAD: Tres (3) horas t e á r i c a s • Oes (2) prJ tc t icas 
TEXTO GUIA: F r í a s , e t* a l * 1972* ExteasiÓB Agrícola 
Dinámica de l D e s a r r o l l e Rural* I n s t i t u t o In te r s i ae t i cano 
de Cienc ias A g r í c e l i s de la OEA* Lima perd 576 pp* 
I JUSTIFICACIÓN 
Colombia como cas i todos les países 4el te rcer mundo, t iene su eco-
neotía fundanontada en e l Sector Agrepecuario y paradéjicamente, e s -
te sector t i ens un dssarrol lo que puede ca l i f i ca r se de incipiente -
Sn tedas l e s aspsctos* Es per l e tanto básico para la es tabi l idad 
s ee i a l y ecenémica del p i í s en general , proplcinr todos los cambios 
nscesaries para s i Dssarrollo Integral del Área Ruroil. 
Los diferentes agentes de cambie egresados ds las facultades de • 
Ciencias Agrícolas, que pee sv mlsiaa aatnralssa dsbsn es t a r en con* 
tac to directo con la masa caopesina, lestoca e l pipel preponderante 
de pnsDSver ess dssarrol lo l e cual implica es ta r debidamente prepa-
. rades para afrontar ese re te* 
II sMmm. 
1) Qae e l estudiante cesipccada críticamente la si tuacit ts del cam-
pesino, sus causas y l e que realnente debe ser e l Desarrollo * 
Sural* 
2) Que c l es todiants basad# sn e l a n á l i s i s ds l a s si tuaciones y -
sus causas, sea capaz de progranar adecuadanente e l desarrol lo 
de l a s cemunidades rurales* 
3) Que e l estudiante ssa capaz de emplsar, e f ic ien te y técnicamen* 
t e les octodos de comunicacKn rural* 
III 
1) Aspectos Generales 
a) Introducción 
b) Conceptos de Desarrollo y Educación 
c) Objetivos 
d) Problemas generales ea el área rual 
e) Incidencia de los preblonas en el desarrolle rural 
f) Mercadeo, vías de csQuaicación, salud, educación, vivienda, 
etc* tenencia de la tierra* 
g) Principies de desarrolle rural* 
2) Elementos de psicología educativa 
a) Qué es la psicología educativa 
b) Importancia pura el agente de cambio 
c) La pesonalídad* Qué es, cSmm se desarrolla: Factores j» 
problemas* 
d) Proceso de la onseñamza y el aporendizaje* Principios y 
tipos de aprendizaje* 
e) Las actitudes, dsfiaicienes e importancia en el gócese 
del aprendizaje* 
3) La Comunicación 
a) Conceptos e importancia para e l agente de cambip 
b) Proceso y elementos de la cemunicación 
c) Problemas de la ce(QUttic:ición 
d) Factores determinantes de los problemas de la eestunicación 
e) Ls cooonicación y su relación con el desarrol lo (toma de 
decisiones y e l cambio)* 
f) Les sistsmas de comuaicición segdn e l grade de desarrol lo 
de los países 
g) Análisis de los medios masivos de comunicación en Colombia* 
(Contenido, distr ibución y su influencia en e l Desarrollo 
Rural) , 
h) El agente de cambie ( c a r a c t e r í s t i c a s , se lección) . 
i ) El cambie dirigido* 
4) Ayudas Audiovisuales 
a) Qué son las ayudas 
b) Importancia én la enseñanza y el aprendizaje 
c) Clasificación ds las ayudas 
d) Vsnta jes y desventajas y mmtma.9 para elaborar y usar las s i -
gui^ i tes ayudas: 
Franelógrafo 
Ferfe l i -gréf ice 
Tablero 
Diapositivos 
Filmiaas 
Títeres 
5) Metodología 
a) Qué son los métodos 
b) Clasificación de les mÓtedes 
c) Los objetivos educati-^ ws y su relación con los métodos 
d) Planificación y técnica para utilizar los siguientes métodos: 
Visitas a fincas 
Demostración de resultada 
Dsmestración de moteé* 
Conferencia 
Día de campo (demestrAción de grupos) 
Curses 
Explotaciones modeles 
El cartel. 
e) Combinación de uétedos (campelfeis). 
6) Planificación del Desarrollo de una Comunidad Rural 
a) Objetivos: su impertincia en la planificación 
b) Polí t ica : Su importancia en la planificación f^mulación y 
ca rac t e r í s t i ca s de una buena pol í t ica* 
c) Principios básicos de planificación para s i desarrollo de 
una cemunid'id 
d) Etapas de la planificación 
e) Instrumentos de la planificación 
f) Estudio de un sistema para slaborar prograsas ds largo plazo 
g) Estudio ds un sis t^aa para elaborar planes anuales 
h) Estudio de un s is teaa para elaborar planes inensuales* 
7) Organización 
a) El t rabajo de desarrol lo pee grupos polivalantes (desarrol lo 
in tegral ) 
b) El t rabajo de desarrol le ru ra l disperso 
c) Informes, importincli y t ipos de informes* 
PRACTICÓ 
1) Metodología para l levar i cabe proaranas de des^irrollo ru ra l 
a ) Importancia de planif icar e l dcsarr ro l lo de las cemunida* 
des ru ra l s s 
b) Integración de la comunidad r u r a l y urbana del agente de 
cambio 
c) Investigación socio-ecooÓBica ds la comunidad r u r a l : 
1) Información preliminar ds los problssns y sus peslblss 
causas 
2) Elaboración dsl napa ds la comunidad y l i s t ado de los 
agr icul tores 
3) Blaboración del fenoulario para hacer la investigación 
4) Entrevistas y a jus tes de los fermnlaries 
5) Tabulación, Interpretación de los datos y ¡«esentación 
de los mismos en e l es tudie socio-ecenómico* 
d) Programación 
e) Ejecución* 
2) Visi ta a un Municipio en d ^ d e se adelanten prsggrataas de dssa-
r r o l l o ru ra l para conocer su organización Y funcienAioiepte 
3) Vjsi tss a f incas , en una csounidad rura l donde se adelantey^ 
pyeyamas de desarrol lo rura l* Informes sobra l i s condicicnes 
socio-ecopómicas de ja comunidad. 
4) presentación de una conferencia con e l uso de ayudas audiovi-
sua les , por parte de e idi uno de los estudiantes* 
5) Blaboración de propranas a largo plazo 
6) K^bor-'ción de places de t r -ba lo anuales y measyalss* 
B I B L I O G R A F Í A 
1. Batten, TR. 1969. Las Cosninidides y su Desarrolle* Fondo de Cutura 
BeonlBica* México* 199 pp* 
F r e i r é , p* 1970* Extensión o Ceciueicación IICA-CIRA* Bogóte 43 pp* 
(mlmeogra f iado) . 
F r í a s , e t . a l* 1972. BxtenoÜa agr íco la . Oenénica del Desarrollo 
Rural . I n s t i t u t o Intsramsricaao de Ciencias Agrícolas DK la O.E.A* 
L i sa , Pero 576 pp* 
Morales, O* 1966* Extensión Agrícola y Desarollo Social* Exten-
sión en la Américas. 11 (4 ) : 6-12* 
Sasqper, A. 1965* Papel de la Extensión en América Lat ina . Exten* 
• l i a en la Astéricas. 11 ( 4 ) : 6-12* 
2* F r í a s , A. e t c . a l . 1972* Extensión Agrícola Donémica del Desarro-
l l o Rural, I n s t i t u t o Inter^mericaao de Ciencias Agrícolas* Lima 
perfl 576 pp. 
Liatón R* 1967* Esftudio del Hombre Fondo de Cultura Económica* Mé-
xico* 486 pp* 
Sánchez, E* 1959* Sicología Educativa* Universidad de Puerto Rico 
812 pp* 
3* Beltr^n, L* 1970* Apuntes p i^r-i tm Diagnóstico de la Incomunicación 
soc ia l en Asrfrica Latina* Ui persuaclón en favor del Statvs Quo* 
Clespal La Catal ina, Costa Rica 23 pp. 
Bullaode, J . 1968. Ensedanza Audiovisual y Comunicación* Librería 
del Colegio Buenos Aires* Argentina 182 pp* 
Fr fas , ct* a l* 1972* Extensión Agrícola Dinámica del Desarrollo -
I s r a l I n s t i t u t o lateremeriC'ine de Ciencias Aglcolas de la O.E.A. 
Turr ialba, Costa Rica 576 pp. 
Quiroz, J . 1972* CooKinicación hacia e l Sector Rural* 64 pp* (mi-
i f l r ido) . 
4 y 5*6ullaode, J* 1968* Enseñanza Audiovisur.l y Cecuaicación* Librería 
dsl Colegie* Buenos Airea Argentina 182 pp* 
Fr fas , H. et* a l* 1972* Extensión Agrícoli Diaávica del Desarro-
l l o Rural* I n s t i t u t o Interimericans de Ciencias Agrícolas de la 
••B.A* Lina» Perfl 576pp* 
Joseph, et* a l . 1958* Mater l i l de Ensenans&a en Extensión Agrícola* 
Sse t i tu to Interamericano de Ciencias Agrícolas . Turr ia lba, Costa 
ftica* 
Hiato , T* 19Ó8* Eficiencia re l : ' t iv üe algunos Hétoéos de Extensión 
en la adopción de practicas r e . l i c ion idas con e l Cultivo del Cafe-
to en Costa Rica* I n s t i t u t o Interamericano de Ciencias Agrícolas 
Turr ia lba , Costa Rica* Tesis 71 pp* 
Sánchez, E. 1960* Las Ayudas Visuales de la Extensión Agrícola* 
In s t i t u to Interamericano de Ciencias Agrícolas. Turr ialba, Cos-
ta Rica IIK) pp. 
6 y 7 Ginay, T* 1970, EstategLiS para aumentar la producción agrícola en 
ZoB'is de minifundio* Puebla, México 114 pp* 
F r í a s , et* a l* 1972. Extensión Agrícola Dinámica del Desarrollo -
Rural,» I n s t i t u t o Interamericaao de Ciencias Agrícolas de la 0*E»A< 
Lina, Perfl 576 pp. 
UNIVERSIDAD N^CIORAL DE COLOHBU 
FACULTAD DE CIBHCUS AGRÍCOLAS 
SECCIÓN DE BCOMCMIA AGRÍCOLA Y IBTBRSION RURAL 
Medel l fn , 1970 
ASIGNATURA: Sociología Rural (GB-260) 
FRBRREQUISITO: Sociología General y l u c a l (GE-320) 
UTBHSIQAO: Tres (3) horas 
PROFESOR: Mar t ín Mira Sánchez I*A* 
Obje t ivo P r i n c i p a l 
Ofrecer a l o s e s t u d i a n t e s c o n o c i m i ^ t o s sobre los fenómenos soc io lóg i* 
ces de l medio r u r a l , a s í como la manera de r e a l i z a r e s t u d i o s socioeco* 
nÓmicos, que l l evan a la e l aborac ión de l programa de d e s a r r o l l o del • 
campo* 
P R O G R A M A 
I Def in ic ión v conceptos bás icos de Sociología Rural 
I I Los grupos r u r a l e s . Su impor t :nc i ) ep los programas de acciói^ 
I I I Sociología de la Vivienda R u n l * 
a ) Funciones R i m a r l a s 
b) Funciones secundar ias 
c ) Es tud ie de alggunos fenócienos soc io lóg icos en r e l a c i ó n con la 
cons t rucc ión y ubicación de la v iv ienda* 
IV S í s tgnas de P<^blamiento* 
a ) Cen t ra l i zada 
b ) Dispersa 
c) Los s i s temas de p o b l a m i s t e y su in f luenc ia en la ^ e d u c c i ó n * 
V El catabio en l^ i Sociedad R u r i l . 
a ) Ideas g s n s r a l e s * Definición de cambio 
b) C l a s i f i c a c i ó n de l o s cambies 
c ) Arsas ds cambio 
d) Efec to de los cambios en la cssamidad r u r a l 
e) Categorías y ca rac te r í s t i cas délos adoptantes 
f) Legitinación c integración de les cambios* 
VI f.iderazB9 
a) Definición* Tipos de l íderes* Caracter ís t icas de un l íde r 
b) Cómo descábrir l íderes* Técnicas de investigación 
c) Líederes*^y liderazgo en programas de acción* 
VII Procesos sociales de la comúnidid Rural 
a) La movilidad social* Obstáculos a la movilidad social cam* 
pesin^* Canales de ascsnso 
b) Emigración a lasciudadss 
c) Catá l i s i s s o c i a l , 
VIII Roles Soci l ies en la Comunidades Rurales 
a) Comportamientos del ro l 
b) Definición del ro l 
c) Expectativas del r o l 
d) Establecimiento de ro les sn 1^ cesamidada 
IX Aspectos sociológicos del plinfeTtajento de programas de Acción 
a) Naturaleza del planeamiento 
b) Los elementos que se cambian* 
X El, Proceso Social de Comu|nicaCiÓf 
a) La comunicación: Proceso v i t a l de la vida social 
b) Influencia* de la organización social sobre las coraiHi lea clones 
c) Influencia de la cultura 
d) La personalidad y las cenam ica cienes* 
XI La Accióf Comunal 
a) Importancia de la Acción Cenunal en e l Desarrollo Rural 
b) Elección de Juntas 
c) Asesoramisnto de las juntas 
d) Proyectos de desarrol lo de las Juntas 
e) Fiaanciación de proyectos* 
XII Valores y Personalidad en e l trabajo de Extensión 
XIII Organización Campesina 
B I B L I O G R A F I A 
Arce, M*A* "Sociología y Desarrollo Rural"* I n s t i t u t o Interamericano 
de Ciencias Agrícolas de la OEA. Turr ialba, Costa Rica 131 pp* 
Ale r s , M.M* "Sociología. Introducción a su uso en programas agrícolas 
rurales* I n s t i t u t o Interamericano de Ciencias Agrícolas de la OKA* 
Turr ia lba, Costa Rica 197 pp* 
Góez, G* 1964 "La Vivienda Rural en Clima Frío en Antioquia"* Tesis ds 
grado* Facultad ds Agrenemla* Medellín, Colombia. 29 pp. 
Leonard, Olon y C* Roy* "La Sociología para les programas de Acción"* 
I n s t i t u t o Interamericano de Ciencias Agrícolas de la OSA* Turr ialba, 
Cesta Rica , 174 pp* 
Roy, A*C. "Lidsrazgo Local cn e l Desarrollo Rural Latinoamericano" Ins* 
t i t u t o Latinoamericano de Ciencias Agrfcol 's de la CEA. Turrialb», 
Costa Rica , 283 pp* 
Vidar t , D*D* 1960 Sociología Rural* Barcelona 724 pp* 
ONlVnSIDAD RACIONAL DE COLOMBU 
FACULTAD DB CUgCUS AGRÍCOLAS 
SICCIOR DE ECONCHU AGUCOA T EXTENSIÓN RURAL 
Medel l fn , 1970 
CURSO: H n a i n i ^ d e s VI (Sociología Mural) ití-336 
PIBRRBQUISITO: Huaanidades V (Sociología Geoeral) 
IHTENSIÜAO: Vna (1) hora* 
ROnSORt G i l b e r t o GÓsz - l a g o a l e r o Agrónomo 
Mart ín Mira - Ingen ie ro Agrónomo* 
Objetivo Principal 
Motivar y hacer ver a l estudiante la importancia de adquir i r conocimien-
tos básicos en relación a l msdio r u r a l , para e l futuro desarrol lo ds sus 
actividades* 
P R O G R A M A 
I Cultura y Sociedad 
1* Conducta regulada y vida colectiva 
2* La cultura 
3* La sociedad 
4* ^ p e l y s ta tus 
5* La organización social* 
I I Sistes» Social 
1. Definición y ca rac te r í s t i cas 
2* Grupos sociales* 
I I I La CoBSieidad Rural 
1* Dsfinicióe y ca rac t e r í s t i ca s 
2* Cr i t e r ios para dsl imitar la coBiMiéaé 
3* Diferencias con la comunidad uriana 
4* Aspectos a estudiar en «•& commiéad 
5* Ciño estudiar una coHiniéad* 
IV 
1* Definición* Tipos de l íderes* Caracter ís t icas do un l íder 
2* Ciño descubtir l íderes* Técnicas de i n v e s t i ^ c i ó n 
3* Gimo u t i l i z a r l í sds res * 
V Bl csatoio en la Sociedad Rural 
1* Ideas gsnsralss* Definición de cambie 
2* Clasificación ds los cambios 
3* Las fuentes de los candios 
4* Bfscto do los canibios Sn l i cemunidad r u r a l 
5* Categorías de adoptantes* 
VI yyfCSSfS Sociales de la Ceaunidad Rural 
1* La movilidad soc ia l 
2* Obstáculos a la movilidad socia l campesina* (anales ds ascenso 
3* b l g r a c i ó n a las ciudades* Factores de expulsión del campo y a -
tracción a las ciudades 
4 . Ca tá l i s i s s o c i a l . 
VII Sociología de la Vivienda Rura 
1. Funciones Rimar las 
2* Funciones secundarias 
VIII Vsleres v Psrsonalidad on e l TTabajo de Extensión* 
B I B L I O G R A F Í A 
Arce, M*A* "SocioloSia y Hesarrolle Rural? I n s t i t u t o Interamericano 
de Ciencias Agrícolas de OEA. Turr ialba, Costa Rica, 131 pp* 
Chínoy, B* "L& Sociedad, una Introducción a la Sociología"* Fcndo dee 
Cultura Bconónica* México* 1967 423 pp* 
Arce, M*A* 1963* "Sociología y Desarrollo Rural". I n s t i t u t o Interaoo-
r icane de Ciencias Agrícolas de la OCA. Turr ialba, Cesta Rica* 131 pp* 
Guardia, M*L* 1963* "Curso de Extensión Agrícola"* Facultad de Agrono-
mía, Medellín, Colombia* 170 pp* 
Guardia, M*L. 1963. "Curse de Extensión Agrícola". Facultad de Agrono-
mía, Medellín, Colombia. 170 pp. 
Leonard, Olen y C. Roy. 1960. '*La Sociología Rural para los Progranas 
de Acción"* I n e t i t u t o Interamericano de Ciencl^ns Agrícolas de la <KA* 
Turr ia lba , Costa Rica* 174 pp* 
Arce, N.A* 1963* "Sociología y Oesarrollo Rural". I n s t i t u t o Interame-
r icano de Ciencias Agrícolas ds la CffiA. Turrialba, Costa Rica. 131 pp* 
Guardia, H*L* 1963* "Curso de Extensión Agrícola". Facultad de Agrono-
mía Msdsllfa, Colombia* 170 pp* 
IICA - Publicación Miscelánea No* 42* 
Leonard, 0 1 ^ y C* Roy* "La Sociología Rtaral para los Programas ds Ac-
ción"* I n s t i t u t o Interamericano de Ciencias Agrícolas de la QBA* Tu-
r r i a l b a , Costa Rica. 174.pp* 
Vidart , 0*D* 1960* "Séciología Rural"* Barcelona 724 pp* 
Arce, M*A* 1963* "Sociología y Desarrollo Rural". I n s i t u to Interameri-
cano de Ciencias Agríucolas de la OEA. Turrialba,Costa Rl<». 131 pp* 
Chuyler, B* e t . a l* 1962* 'Manual de Coannicaciones"* Programa Intera* 
mericano de Infornación Popular* San Je fe , Costa Rica* 333 pp* 
Goés, G* 1964* " La Vivienda Rural en Clima Fr íe cn Antioquia"* Tesis 
de grado* Facultad de Agrenoaía* Hodel l ín , Colombia 29 pp* 
Fals - Borda, Q* 1956* iFundones de la Vivienda Campesina"* Ed* San -
Juan bidés* Bogotá pp. 6-16. 
Cien, L.' 'Valores y Personalidad én e l Trabajo de Extensión sn Aaiórica La-
t i n a . Revista Extensión en la Américas. Vol. XII , No. 1 y 2 . 1967. 
VNIVBRSIQAD NACIONAL OB CQLCMBU 
FACULTAD DE CIBNCIAS AGKICttAS 
SBCCIOR DE ECONOMÍA AGRÍCOLA Y EXTENSIÓN RURAL 
CURSO: Cooperativismo (Economía Agrícola) 
INTENSIDAD: Una (1) hora/semana 
FROnSOR: Gilberto Goéz Leal 
I Historii del Cooper^^tivismo 
A- Nacimiento del Cooperativismo en la Tierra 
B- El Cooperativismo en Latinoussrica 
C^ El Cooperativismo en Colombia 
II A- Los principios Cooperativos 
B- Los métodos Cooperativos 
C- Diferencias entre la Cooperativa y l)t fopresa Mercantil 
I I I Organización de una Cooperativa 
A- La coonnidad (prebl^sas sentido y conciencia Cooperativa) 
B- J ^ t a erganisadera 
G- Estudio Socio<^Económieo 
D- Requisitos Legales 
E- Constitución de la Cooperativ:a 
F- Personería Jurídica 
IV Gobierno de la Cooperativa 
A- As^amblsa General 
B- El consejo de administración 
C- La Junta de vigi lancia 
D- El gerente 
B- Otros funcionarios snl^ Cooperativa 
V Clases de Cooperativas 
A- De consumo 
B- De ahorro y crédito 
C- De mercadeo 
D- Do producción 
B- De vivienda 
F- De previsión y seguro social 
VI La Legislación Cooperativa ColcHÍ>Íana 
B I B L I O G R A F Í A 
1- Chaves, F. 1060. Educación Cooperativa. Consejo Interamericano 
Económico y Social . Unión I^namericana• Washington* B.U. 203 pp. 
2 - Fa l s , O. 1971. Estudio Cr í t ico del Desarrollo del Cooperativismo 
&i Colombia. Ponencia pressntada a l " l Seminario Universi tar io -
Nacional sobre los perspectivas del Cooperativismo en e l Desarro-
l l o del pa í s " . Asociación Colombiana de Universidades '*ASCDM"* Bo-
gotá* ColOBibia . 192 pp* 
3 - Guerrero, M. 1967. Cooperativismo y Cooperativas Cultural Colombia» 
na* Bogotá. Colombia 271 pp. 
4 - Mancilla, A. 1971. Contenido de los Postulados y principios Coope-
ra t ivos y sus Diferencias y Aproxiaaiciones con otros sistemas. 
PonOQgia presenti|da a l "I Ssainario Universi tar io Nacional Sobre 
las Perspectivas del Cooperativismo en e l Desarrolle del I^ f s . A-
soclaciÓn Colombiana de Universidades "ASCUN"* Bogotá, Colombin* 
44 pp* 
UVIVBRSIDAD «LCIOKAL DB CCLOIBIA 
FACULTAD DB C I E H C U S ACUCÓLAS 
SECCIÓN DE ECONCKU AGRÍCOLA T EXTENSIÓN RUR^ 
y 
CURSO: Cu l t i vo de Papa (Ckiltivos I -AGR*) 
INTENSIDAD: Una (1) hora 
PKOFESC»: G i l b e r t o GÓez* 
P R O G R A M A 
I Aspectos Generales 
a) Importancia 
1* En la Bconeafa del Pafs 
2* Es le aliaentaeiÓn 
b) Aspectos Socio-Económicos 
1* Tán^flo de l o s Cul t ivos 
2* Técnica empleada por Im» c u l t i v a d o r e s * 
I I Des}cripció|a de las variedades de Papa más Cultivadas ea Antioquia 
a) MoJeradas 
1 . Pura cé 
2 . Capiro 
3 . Coaanday 
4 . Guantiva* 
b) Ot ras 
1 . Bapa 
2 . B:pa fausrtsra (yema de huevo) 
UNIVE) 
III Clisatolosía y Suelos 
IV Froyaración dsl Terreno 
a) Siportancia 
b) froparación del terreno en suelos nuevos 
c) Preparación del terreno previamente cultivado 
d) Preparación del terreno segdn IA» pendientes. 
e) Escalamiento 
f) Construcción de surcos. 
V Abopamiento Y Siembras 
a) Distancias de sind>ra 
1, En cultivos para consvoo 
2, Bn cultivos para multiplicación de semilllas 
3, Ssgón variedades. 
b) Abonaaiento 
a- Abonos químicos 
1* Fórmulas 
2* Cantidad hsctárea 
3* Foraa de abonamiento 
b- Abono Orgánico 
I* Cantidad per hectárea 
2* Fer^ de abonaaiento 
VI Labores Culturales 
a- Desysrbar y Aporque 
b- Control de onferaedades 
a- Importancia 
b- Enferaedades aás iaportantos 
1* Gota o Gotera 
2* Dormiedera o aoco 
3* Gota teaprana 
4* Roya 
5* Rizuetonia 
6* Rofia polvosa 
7. Ufla 
8* Veros i s 
9* Otras 
c- Control de Plagas 
a- lapor tancia 
b- Plagas aás importantes* 
1* Pulgones 
2. Pulguillas 
3* Saltones 
4* Gusano blanco 
5* Gusano tierrero 
6* Minadores. 
7 . Babosas* 
d- Nematodos 
VII La SeíallU 
a - iB^ortanCia 
b - Caracter ís t icas de una buena s sa i l lg 
c - Producción de semilla selsccionada 
d- Alaacenaaiento* 
VIH Costos de Producción por Hectárea 
IZ Oferta y Demanda en Pspa. Almacenamiento. 
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